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Drage čitateljice i čitatelji,
zadovoljstvo nam je predstaviti Vam deseti broj 
časopisa studenata povijesti i drugih humanističkih 
znanosti – Essehist. Časopis izdaje Međunarodna udruga 
studenata povijesti – ISHA Osijek te je on od prvog broja, 
objavljenog 2009. godine, platforma na kojoj studenti 
u Osijeku, ali i šire, imaju priliku objaviti svoje radove o 
temama iz povijesti i srodnih znanosti. 
Deseti, jubilarni broj časopisa po prvi put prekršio 
je tradiciju određivanja teme broja; umjesto toga, studenti 
su mogli slobodno birati temu o kojoj su željeli pisati. Stoga 
se u ovom broju mogu pronaći radovi koji tematiziraju 
različita povijesna razdoblja, od antike do 20. stoljeća. 
Time je Essehist uistinu postao odraz akademskih interesa 
naših studenata, ali i studenata s drugih sveučilišta. 
Uz studentske radove, časopis sadrži i prikaze knjiga, 
razgovore s profesorima i asistentima koji su bili članovi 
ISHA-e Osijek i uređivali ili objavljivali u Essehistu te još 
uvijek podržavaju rad Udruge; naposljetku, u izvješćima sa 
seminara i konferencija čitatelji mogu saznati na kakvim su 
studentskim skupovima sudjelovali naši članovi te kakva 
su njihova iskustva. Broj studenata suradnika ukazuje na 
to da je vrijednost časopisa Essehist prepoznata, na što 
smo iznimno ponosni.
Ovo izdanje rezultat je rada mnogobrojnih 
studenata, recenzenata i drugih suradnika te bismo željeli 
iskoristiti ovu priliku da zahvalimo svima koji su podržali 
naš rad. Prvenstveno je to nastavnički kadar Odsjeka 
za povijest na Filozofskom fakultetu Osijek – profesori i 
asistenti koji već godinama ohrabruju izdavanje Essehista 
te nam pomažu usmjeravanjem, savjetima i recenzijama. 
Zahvalu upućujemo i recenzentima s drugih sveučilišta, 
koji su pristali na suradnju i time doprinijeli izdavanju 
časopisa. Filozofskom fakultetu Osijek i Studentskom 
zboru Filozofskog fakulteta zahvaljujemo na financijskim 
sredstvima potrebnima za grafičku obradu i tiskanje 
časopisa. Nadalje, zahvaljujemo autorima radova na 
uspješno ostvarenoj suradnji te se nadamo njezinom 
nastavku u sljedećem broju. Od velike pomoći bili su i svi 
lektori te lektori i prevoditelji za engleski jezik. Naposljetku, 
u osobno ime zahvaljujem članovima uredništva desetog 
broja našeg časopisa bez čijeg bi marljivog rada, prijedloga, 
strpljenja i upornosti objavljivanje Essehista bilo 
nemoguće. Također, zahvaljujem članovima udruge ISHA 
Osijek na ukazanom povjerenju za uređivanje časopisa, a 
novom Uredništvu puno uspjeha na sljedećem broju!
Valentina Markasović
glavna urednica
